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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: “Musicoterapia para desarrollar 
habilidades sociales básicas en estudiantes de un Centro de Educación Básica 
Especial Piloto (CEBE) de Chincha, 2016, con la finalidad de determinar en qué 
medida la musicoterapia desarrolla habilidades sociales básicas en estudiantes 
de un Centro de Educación Básica Especial Piloto (CEBE) de Chincha, en 
cumplimiento con  el Reglamento de Grados y Títulos para  optar  el grado de 
magister en psicología educativa.  
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por la 
escuela, espero que la investigación se ajuste a las exigencias establecidas por 
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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar en qué medida 
la musicoterapia desarrolla habilidades sociales básicas en estudiantes de un 
Centro de Educación Básica Especial Piloto (CEBE) de Chincha, 2016. 
 
La  investigación según su alcance es de tipo explicativo. El diseño seleccionado 
es el pre experimental. En esta investigación la población estuvo conformada por 
40 estudiantes del Centro de Educación Básica Especial Piloto (CEBE) de 
Chincha, 2016 y su muestra quedó constituida por 22 estudiantes. Para la 
recolección de datos se elaboró un instrumento el cual fue una lista de cotejo para 
evaluar las habilidades sociales básicas. Mientras que para el procesamiento de 
datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación de resultados en 
tablas y figuras; además de la estadística inferencial para la comprobación de las 
hipótesis. 
 
Los resultados determinaron que la musicoterapia desarrolla significativamente 
habilidades sociales básicas en estudiantes de un Centro de Educación Básica 
Especial Piloto (CEBE) de Chincha, 2016. Esto se ve reflejado en la tabla 4 en el 
cual se ve un incremento de 8,27 puntos equivalentes al 20%. 
 









The  present research aims to determine to what extent music therapy develop 
basic social skills in students Basic Education Center Special Pilot (CEBE) of 
Chincha, 2016. 
 
Research by explanatory scope is kind. The selected design is the pre 
experimental. In this study population it consisted of 40 students Basic Education 
Center Special Pilot (CEBE) of Chincha, 2016 and the sample was composed of 
22 students. For data collection instrument which was a checklist for evaluating 
basic social skills it was developed. While for data processing descriptive statistics 
for the presentation of results in tables and figures used; plus inferential statistics 
for testing hypotheses. 
 
The results determined that music therapy significantly develop basic social skills 
in students Basic Education Center Special Pilot (CEBE) of Chincha, 2016. This is 
reflected in Table 4 in which an increase of 8.27 points is equivalent 20%. 
 
Keywords: Music therapy develop basic social skills. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
